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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “PROSEDUR 
PELAYANAN PEMBUATAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN BOYOLALI” adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang 
bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan 
dalam daftar pustaka. 
 
Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar yang 


















If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what 
you don’t have in life, you’ll never have enough. 
(Oprah Winfrey) 
Jangan selalu memilih jalan yang mudah. Seperti air yang selalu mengalir 
ketempat rendah, tiba-tiba kita sudah ada ditempat paling dasar. 
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ICCHA PRASIDDHA AMITHYA, D1514050 . PROSEDUR PELAYANAN 
PEMBUATAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS 
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 
KABUPATEN BOYOLALI, Program Studi Manajemen Administrasi, Program 
Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, 
2017, 54 Halaman.  
Penulisan Tugas Akhir ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
prosedur pembuatan pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali. Prosedur  
pelayanan ini adalah tentang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otonomi dan tugas bantuan dalam bidang perijinan.   
Pengamatan ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan 
menggambarkan, memaparkan, menafsirkan, serta menganalisa data yang ada 
secara mendalam. Metode Kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara spesifik 
tentang prosedur pelayanan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan  di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam prosedur pelayanan 
pengurusan ijin mendirikan bangunan : prosedur pelayanan pembuatan Ijin 
Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Boyolali sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan 
peraturan daerah.beberapa tahap yang harus dilaksanakan yaitu : 1) Pengajuan 
Permohonan, 2) Penerimaan dan Pengecekan Berkas Permohonan, 3) Tinjauan 
dan Pengecekan Lokasi, 4) Rapat Hasil Pemeriksaan, 5) Penghitungan Biaya/ 
Retribusi, 6) Pembuatan Surat Keputusan (SK), 7) Penyerahan SK kepada 
Pemohon, 8) Pengarsipan.  Adapun kesimpulan yang dapat diambil bahwa 
prosedur pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan sudah baik, namun staf yang 
menangani dalam pengajuan permohonan kurang memberikan informasi yang 
akurat mengenai pembuatan denah kepada masyarakat, sehingga masyarakat 
kurang paham dalam praktek pembuatan denah.  
 







ICCHA PRASIDDHA AMITHYA, D1514050. THE PROCEDURE OF 
BUILDING CONSTRUCTION LICENSE SERVICE IN ONE-STOP 
INTEGRATED INVESTMENT AND SERVICE IN BOYOLALI 
REGENCY, Administration Management Study Program, Undergraduate 
Program, Social and Political Sciences Faculty, Surakarta Sebelas Maret 
University, 2017, 54 pages. 
 
This research was conducted to find out the procedure of building 
construction license service in One-Stop Integrated Investment and Service in 
Boyolali Regency. This service procedure pertains to the implementation of local 
government affairs based on autonomic principle and auxiliary duty in licensing 
area. 
This research employed a descriptive qualitative method by describing, 
elaborating, interpreting, and analyzing the existing data in-depth. The qualitative 
method was used to explain specifically the procedure of building construction 
license service in One-Stop Integrated Investment and Service in Boyolali 
Regency. 
The result of research showed that the procedure of building construction 
license service, in this case the procedure of building construction license service 
in One-Stop Integrated Investment and Service in Boyolali Regency had run well 
according to the local regulation. This procedure included some stages: 1) filing 
the application, 2) receiving and checking application document, 3) reviewing and 
checking the location, 4) meeting to discuss the result of inspection, 5) estimating 
cost/retribution, 6) preparing Decree (SK), 7) giving SK to the applicant, 8) 
archiving. The conclusion of research was that the procedure of building 
construction license service has been good, but the staff dealing with the 
application filing gave the society the less accurate information about the 
mapping, so that the society understood poorly the mapping practice.  
 
Keywords: Procedure, Service, Building Construction License  
  
 
